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İmbikten Çekilmiş Adam, Arif Dino
Arif Dino, Kan of Distilled Essence
YAPI Ngr KRED İ
KÜLTÜR SANAT 
YAYINCILIK
Kültür tarihimizde özel bir yere sahip olan Arif Dino, kisa şiirleri, resimleri, 
çizimleri minik heykelleri ile çarpıcı bir kişilik olduğu kadar, pek çok yazarı, 
sanatçıyı etkilemiş bir estetti. İmbikten Çekilmiş Adam, Arif Dino sergi açılışına 
sizi de bekliyoruz.
Arif Dino has a special place in our cultural history; an aesthete whose short 
poems, paintings, drawings and miniature sculptures, as much as his unforgettable 
personality, influenced many writers and artists. W e invite you to the opening 
of the Arif Dino, Man of Distilled Essence exhibition.
Kokteyl Cocktail: 7 Nisan April 2005 Perşembe Thursday, 18.00 
Sergi Exhibition: 8 Nisan April 2005 Cuma Friday 
27 Nisan April 2005 Çarşamba Wednesday 
Yapı Kredi Kültür Merkezi, Serrnet Çifter Salonu 
İstiklâl Caddesi, No: 285, Beyoğlu
Bu sergi Yapı Kredi Küttür Sanat Yayıncılık A.Ş. tarafından,
Yapı ve Kredi Bankası A .Ş. için düzenlenmiştir.
This exhibition has been organized by Yapı Kredi Cultural 
Activités, A its  and Publishing. Inc. for Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
"Birbirinden büsbütün ayrı insan çeşitleri, 
günün birinde A rifin  çekiciliğine kapılmışlar, 
onsuz edemez olmuşlardır; ihtiyar bir kuyumcu, 
br filozof, genç bir matematikçi, bir devrimci, 
bir noter, bir mezarcı, bir tramvay biletçisi, 
bir işçi, bir bankacı, birtespihçi, bir teshipçi 
[ . . . ]  Susup biteviye tütün de içse [ . . . ]  
basbayağı huzur verirdi insana. Saray gibi adam 
[ . . . ]  her odanın gizi başka,"
Abidin Dino, 1985
Lütfen davetiyenin bu bölümünü yanınızda bulundurunuz.
You are kindly asked to keep this part of the invitation.
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"People of all kinds, completely different from 
one another, were one day carried away by 
A rifs  magnetism, and found they could not 
do without him; an elderly jeweller, a 
philosopher, a young mathematician, a 
revolutionary, a notary public, a gravedigger, 
a tram conductor, a worker, a banker, a 
prayer bead maker, an illuminator... Although 
he remained silent, chain smoking for hours 
on end... [he] gave one a sense o f total peace. 
He was a man like a palace... Each room had 
its own mystery.”
Abidin Dino, 1985
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Taha Toros Arşivi
